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Homenaje al Profesor Ángel Sancho Álvarez 
BURGOS, JUNIO DE 2014 
 
En nombre de la Sociedad Otorrinolaringológica de Castilla y León, Cantabria y 
La Rioja y de los Comités del Congreso de Burgos, queremos dar un merecido 
homenaje al doctor Sancho, presidente de nuestra sociedad desde el Congreso 
de Valladolid, allá en 1998 hasta hoy mismo. 
Queremos saludar a todos los socios, congresistas y acompañantes, pero muy 
especialmente al doctor Sancho. 
El motivo que nos reúne en este Congreso de Burgos tiene connotaciones 
especiales, ya que despedimos al doctor Sancho como presidente de nuestra 
sociedad. Él, sus diferentes directivos y vocales han tenido la difícil tarea de 
mantener viva nuestra sociedad y que nuestros congresos se sigan celebrando; 
cosa fácil hace años, pero harto difícil en el momento actual. 
Ha empleado mucha dedicación y entrega en su función de presidente (hasta 
nos llama por teléfono, uno por uno, para la reunión anual de la Junta Directiva). 
Es una persona muy diplomática en la relación con todos los socios y 
queremos destacar esta habilidad en una Sociedad pequeña como la nuestra, 
en la que todos tenemos intereses. 
Ha fomentado la Concordia entre todos los miembros y asistentes a los 
congresos, sobre todo tras esas copiosas cenas, acercándose de mesa en 
mesa, trasmitiendo cercanía, amistad, unión y risas para que todo tenga “buen 
rollito” y alcanzar esos momentos mágicos con sus Bofarul, tenis, señorito, etc. 
Esos momentos de relajación después de las jornadas científicas matutinas, los 
ha conducido Sancho con gran maestría, llevándonos a la comunicación de 
unos con otros y haciéndonos sentir como en nuestra propia casa. 
Pero si queremos destacar algo durante su largo mandato es su “EMPEÑO” y 
visión de futuro en la formación de la Revista de la Sociedad, que nos hace 
más grandes e importantes. Este empecinamiento dio su fruto con el zamorano 
doctor Pardal. José Luis nos está llevando al infinito y más allá, al estar nuestra 
revista año tras año en más buscadores, siendo el camino de continuidad y 
futuro como sociedad científica. 
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Por último, animar a los más jóvenes a que sigan presentando más póster y 
comunicaciones en los Congresos regionales y a los no tan jóvenes, a ayudar y 
facilitar los trabajos, así como, la intercomunicación entre los hospitales a 
través de las plataformas que nos pueden ayudar a ver como otros colegas 
enfocan los problemas diagnósticos y terapéuticos y así dar soluciones a 
nuestros pacientes. 
Podemos tener un hermoso proyecto, el más perfecto, pero si no lo llevamos a 
la práctica, no nos servirá de nada. 
Por eso si tenemos una idea, por más sencilla que sea, si la trasformamos en 
realidad, eso es lo que vale. 
Ya lo decía Goethe: “Si creo que puedo, pienso que puedo y empiezo hoy”. La 
osadía proporciona genialidad, magia y poder. 
 
GRACIAS SANCHO POR SER QUIEN ERES. Estás en nuestro corazón. 
 
ALBINO ALONSO 
Vicesecretario de la Sociedad 
 
